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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi dan mengidentifikasi apakah 
kekayaan daerah, umur daerah, jumlah legislatif, indeks pembangunan manusia, dan jumlah 
organisasi perangkat daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota Povinsi 
Lampung.Variabel independen dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah, umur daerah, jumlah 
legislatif, indeks pembangunan manusia, dan jumlah organisasi perangkat daerah. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota di 
Provinsi Lampung tahun 2015-2017. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
website BPK RI dan website pemerintah daerah masing masing. Kriteria sampel penelitian adalah 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2015-
2017 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mendapat opini wajar tanpa 
pengecualian dan wajar dengan pengecualian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, 
menyediakan data yang lengkap pada periode 2015-2017 yang diperlukan dalam proses 
penelitian, seperti tersedianya data-data non keuangan berupa jumlah Organisasi Perangkat 
Daerah.Data kuesioner diuji dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan 
regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah legislatif, indeks pembangunan 
manusia, dan jumlah organisasi perangkat daerah berpengaruh positif terhadap tingkat 
pengungkapan LKPD, sedangkan kekayaan daerah, umur daerah tidak berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan LKPD 
Kata Kunci:  Kekayaan Daerah, Umur Daerah, Jumlah Legislatif, IPM, Jumlah OPD,    
Pengungkapan LKPD, Lampung.  
 
